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PEDOMAN WAWANCARA 
MANAJEMEN PEMBINAAN AKHLAK PESERTA DIDIK BERBASIS HALAQAH 
TARBIYAH DI SMA IT DARUT TAQWA BUNGKAL PONOROGO 
 
A. Pertanyaan kepada Bapak Kepala Bagian Pembinaan SMA IT Darut Taqwa 
Bungkal Ponorogo 
1. Bagaimana manajemen halaqah di SMA IT Darut Taqwa Bungkal 
Ponorogo? 
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan halaqah di SMA IT Darut Taqwa 
Bungkal? 
3. Bagaimana dampak dari kegiatan halaqah terhadap akhlak peserta didik di 
SMA IT Darut Taqwa Bungkal? 
4. Apa saja materi yang diberikan dalam kegiatan halaqah di SMA IT Darut 
Taqwa Bungkal?  
5. Apa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan halaqah? 
6. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 
B. Pertanyaan kepada Guru (Bagian Pengasuhan) 
1. Bagaimana perencanaan program halaqah di SMA IT Darut Taqwa 
Bungkal? 
2. Apa tujuan diadakan perencanaan program halaqah? 
3. Apa target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan halaqah? 
4. Dampak apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kajian 
halaqah? 
  
 
 
5. Apakah kegiatan halaqah ini wajib diikuti oleh semua peserta didik? 
6. Bagaimana perkembangan peserta didik setelah mengikuti kajian halaqah? 
7. Bagaimana cara mengatasi peserta didik yang jenuh dalam mengikuti 
kajian halaqah? 
8. Apakah ada sangsi yang di berikan kepada peserta didik yang tidak 
mengikuti kegiatan halaqah? 
9. Apakah kajian halaqah sangat berperan dalam pembentukan akhlak 
peserta didik? 
C. Pertanyaan kepada Murobbi 
1. Bagaimana perencanaan program halaqah di SMA IT Darut Taqwa 
Bungkal? 
2. Siapa yang bertanggung jawab menyusun program halaqah? 
3. Apakah diadakan evaluasi dalam perencanaannya? 
4. Bagaimana pelaksanaan program halaqah di SMA IT Darut Taqwa 
Bungkal? 
5. Siapakah yang menentukan topik materi dalam kegiatan halaqah? 
6. Di mana kegiatan halaqah dilaksanakan ? kapan pelaksanaannya? 
7. Apa saja materi yang disampaikan dalam kegiatan halaqah? 
8. Apakah kegiatan halaqah ini wajib diikuti oleh semua peserta didik ? 
9. Apa target dalam pelaksanaan kegiatan halaqah? 
10. Apakah diadakan evaluasi dalam kegiatan halaqah? 
11. Kapan diadakan evaluasi kegiatan halaqah? 
12. Bagaimana dampak kegiatan halaqah terhadap peserta didik? 
  
 
 
13. Apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaankegiatan 
halaqah? 
14. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
D. Pertanyaan kepada Peserta Didik 
1. Bagaimana pelaksanaan program halaqah di SMA IT Darut Taqwa 
Bungkal? 
2. Apa saja materi yan disampaikan dalam kegiatan halaqah? 
3. Materi apa yang kamu sukai ketika kajian halaqah? 
4. Apa saja dampak yang kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan halaqah? 
5. Apakah pernah merasakan jenuh saat mengikuti kajian halaqah? 
6. Apa yang kamu rasakan setelah megikuti kegiatan halaqah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kode : 01/D/VII/2018 
Bentuk : Tulisan 
Isi Dokumen : Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darut Taqwa 
Tanggal Pencatatan : 9 Juli 2018 
Jam Pencatatan : 09.30 WIB 
 
Bukti Dokumen  
Pondok pesantren Darut Taqwa adalah lembaga 
pendidikan Islam swasta yang bernaung di bawah yayasan 
Darut Taqwa, didirikan oleh Drs.K.H Samsudin, Lc seorang 
kyai sekaligus tokoh masyarakat yang berasal dari Desa Pintu 
Jenangan Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah alumni dari 
universitas Umul Quro Mekkah. Pondok pesantren Darut 
Taqwa Ponorogo berdiri pada tanggal 18 Juli 2010, berlokasi 
di dusun Desan desa Pintu kecamatan Jenangan kabupaten 
Ponorogo menempati tanah seluas 2000m wakaf dari keluarga 
Kyai Bajuri orangtua Drs.K.H. Samsudin,Lc. 
Sebelum Pondok Pesantren Darut Taqwa berdiri, 
kegiatan yang dilakukan adalah pendirian Panti Asuhan Al-
Ihsan, awal mulanya panti ini memiliki anak asuh sebanyak 5 
  
 
 
(lima) anak. Seiring berkembangnya waktu panti ini semakin 
banyak didatangi oleh orang tua yang ingin menitipkan 
anaknya. Kemudian atas tuntutan masyarakat didirikanlah 
pondok pesantren yang sampai sekarang kita kenal dengan 
pondok pesantren darut taqwa. Santri pertama adalah anak-
anakpanti asuhan Al-Ihsan kemudian seirin berjalannya waktu 
pondok ini semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga 
kini santrinya sudah berasal dari berbagai kota bahkan banyak 
juga yang berasal dari luar pulau. 
Pondok ini terus berbenah untuk menjawab tuntutan 
zaman guna melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya 
mahir ilmu agama maka pondok pesantren ini bekerja sama 
dengan Dinas Pendidikan melahirkan sekolah formal. Pada 
tahun 2010 didirikan Sekolah Menengah Petama Islam 
Terpadu (SMP IT) Darut Taqwa. Dan pada tahun ke tiga 
setelah didirikan SMP IT disusullah pendirian Sekolah 
Menengah Atas Islam Terpadu(SMA IT) Darut Taqwa. Pada 
perkembangan lebih lanjut tanah diarea pondok terus 
bertambah kini sudah 10.000m. Dan pada tahun 2013 
memperluas area pondok dengan membeli tanah di desa 
Bekare Bungkal Ponorogo seluas 4000m. Area ini terus 
dikembangkan sehingga berdiri bangunan 2 lantai sebagai 
  
 
 
asrama dan kelas. Dengan demikian sekarang ini pondok 
pesantren Darut Taqwa menempati areal seluas kurang lebih 
23 hektar dengan berbagai fasilitas pendukung yang lengkap 
dan modern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kode : 02/D/VII/2018 
Bentuk : Tulisan 
Isi Dokumen : Letak Geografis Pondok Pesantren Darut Taqwa 
Tanggal Pencatatan : 9 Juli 2018 
Jam Pencatatan : 09.30 WIB 
Bukti Dokumen Pondok pesantren Darut Taqwa 
putra  terletak di jalan Sido Mukti RT 
01/RW 05 dusun Desan desa Pintu 
kecamatan Jenangan kabupaten 
Ponorogo.  
Pondok Pesantren Darut Taqwa 
Putri terletak di dusun Munung RT 
03/RW 01desa Bekare kecamatan 
Bungkal kabupaten Ponorogo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kode : 03/D/VII/2018 
Bentuk : Tulisan 
Isi Dokumen : Visi, Misi,dan Pondok Pesantren Darut Taqwa 
Tanggal Pencatatan : 9 Juli 2018 
Jam Pencatatan : 09.30 WIB 
Bukti Dokumen Pondok pesantren darut  taqwa 
merupakan lembaga pendidikan yang 
mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam 
menyelenggarakan aktivitasnya. Adapun 
visi, misi, dan tujuan pondok pesantren 
darut taqwa adalah sebagai berikut: 
a. Visi 
Menjadi lembaga pendidikan 
islam yan berkualitas, menyiapkan 
generasi qur’ani, cerdas, terampil, 
mandiri dan berakhlak mulia. 
 
b. Misi  
Untuk mewujudkan visi tersebut 
diatas, pondok pesantren darut taqwa 
  
 
 
mempunyai misi sebagai berikut: 
1) Transformasi bahasa, ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
2) Menanamkan nilai-nilai 
islam dan berakhlaqul 
karimah. 
3) Mendidik dan mengarahkan 
peserta didik menuju 
kehidupan yang islami. 
c. Tujuan  
Tujuan yang ingin dicapai oleh 
pesantren darut taqwa adalah sebagai 
berikut: 
1) Memiliki bacaan Al-Quran 
yang baik dan benar (itqon). 
2) Hafal al-quran minimal 5 juz 
dengan lancar. 
3) Mahir berbahasa Arab, 
Inggris dan Indonesia 
dengan baik dan benar. 
4) Memiliki semangat 
keislaman (ghiroh islamiyah) 
  
 
 
yang tinggi. 
Tujuan pendidikan 
Lulusan pondok pesantren darut 
taqwa diharapkan menjadi sosok 
generasi muslim yang beraqidah lurus, 
beribadah yang benar, berakhlak mulia, 
berilmu dan berwawasan luas, berbadan 
sehat dan kuat, sanggup berusaha 
terampil dan mandiri, sanggup 
mengendalikan hawa nafsunya, mampu 
mengatur waktu dengan efisien, tertatur 
dan rapi dalam segala urusannya, 
bermanfaat bagi masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kode : 04/D/VII/2018 
Bentuk : Tulisan 
Isi Dokumen : Struktur Organisasi SMA IT Darut Taqwa  
Tanggal Pencatatan : 9 Juli 2018 
Jam Pencatatan : 09.30 WIB 
 
Bukti Dokumentasi  
STRUKTUR ORGANISASI SMA IT DARUT TAQWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
Komari M.pd 
Kepala TU 
Nasrullah 
Waka Kurikulum 
Arif Ashari L.e. 
Wakil KepalaSekolah 
AureolaRusydiati, RM, M.pd 
Jabatan 
Wali Kelas X 
1. X MIA: Rizcy Dwi P, S.pd 
2. X IIS: Siti Rohayati, S.pd 
1. XI IPA: Hani Unnisak, S.pd 
2. XI IPS1: Triayu Bekti P, S.pd 
3. XI IPS2: Safrida Selfiardy 
M.pd 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. XII IPA: Reny Puspitasari S.pd 
2. XII IPS: Fidya Luthfiana, S.pd 
Ustad-Ustadzah 
Santri 
  
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kode : 05/D/VII/2018 
Bentuk : Tulisan 
Isi Dokumen   : Data Nama Guru SMA IT Darut Taqwa 
Tanggal Pencatatan : 9 Juli 2018 
Jam Pencatatan : 09.30 WIB 
 
Bukti 
Dokume
ntasi 
Data Nama Guru SMA IT Darut Taqwa 
No Nama Alamat 
1 Drs. Ahmad Thobroni,M.Pd.I 
Rt1 W2 Dsn. Jintap, Ds.Wonoketro, Kec.Jetis, 
Kab.Ponorogo 
2 Komari, M.Pd 
Jl. Mayang Rt 2 Rw 2 Desa Gand, Kec Mlarak 
Ponorogo 
3 Amiruddin  
Jl Wonosalam Rt 1 Rw 1 Ds.Kadipaten Kec 
Babadan, Kab Ponorogo 
4 Zakiyatul Miskiyah, S.Ag 
Jl. Mayang Rt 2 Rw 2 Desa Gand, Kec Mlarak 
Ponorogo 
5 Dra. Siti Mukayati 
Rt1 W2 Dsn. Jintap, Ds.Wonoketro, Kec.Jetis, 
Kab.Ponorogo 
6 Agus Santoso, S.Hi 
Rt1 Rw2 Dkh.Masaran, Ds.Nambak, Kec.Bungkal, 
Kab.Ponorogo 
7 Moh. Prasetyawan, S.Pd.I 
Rt2 Rw 2 Dsn.Gendol, Ds.Tegalsari,Kec.Jetis, 
Kab.Ponorogo 
8 Rizcy Dwi Prastikasari, S.Pd. 
Jl. Pajaran Rt 01/Rw 01 Desa Pelancungan, 
Kecamatan Slahung, Ponorogo 
9 Reni Puspitasari, S.Pd. 
Jl Menur 66 A Rt 003/ Rw 004 Desa Kertosari, 
Kecamatan Babadan, Ponorogo 
10 Ebta Dwi Wirupti, S.Pd. - 
11 Syafrida Selfiardy, M.Pd. 
Dusun Taman Sari Rt 003/ Rw 002 Desa 
Karanggebang, Kecamatan Jetis, Ponorogo 
  
 
 
12 Binti Khoiriyah, S.Ag. 
Jl Srikandi No 9 Rt 001/ Rw 001 Desa Jabung, 
Kecamatan Mlarak, Ponorogo 
13 Dwi Kuncorowati, S.Pd. 
Dukuh Pandewatu, Rt 001/ Rw 002 Desa Tugu, 
Kecamatan Mlarak, Ponorogo 
14 Fidya Luthfina, S.Pd. 
Dukuh Mangunarjo Rt 001/ Rw 001 Desa Gandu, 
Kecamatan Mlarak, Ponorogo 
15 Aureola Rusydyati Rm, M.Pd. 
Jl. Ustad Sabarudin Rt 002/ Rw 001 Desa Josari, 
Kecamatan Jetis, Ponorogo 
16 
Betharia Febryyanti 
Praptiningtyas, S.Pd. 
Dukuh Bancar Rt 001/ Rw 001 Desa Bancar, 
Kecamatan Bungkal, Ponorogo 
17 Tri Ayu Bhekti Pangestuti, S.Pd. 
Dusun Taman Sari Rt 002/ Rw 002 Desa 
Karanggebang, Kecamatan Jetis, Ponorogo 
18  Mahfuz Munawar, Lc 
Dukuh Wetan, Rt 003/ Rw 001, Desa Somoroto, 
Kecamatan Kauman, Ponorogo 
19 Siti Rohayati, S.Pd. 
Dukuh Banyuripan Rt 001/ Rw 010 Desa Kledung, 
Kecamatan Bandar, Pacitan 
20 Eyin Nur Cahyaningtyas, S.Pd. 
Dukuh Bungu, Rt 002/ Tw 001 Desa Bungu, 
Kecamatan Bungkal, Ponorogo 
21 Ratna Kusumawati, S.Pd - 
22 
Dhian Tri Endah Vidyandari, 
M.Pd. 
Dukuh Winong, Rt 003/ Rw 002 Desa Winong, 
Kecamatan Jetis, Ponorogo 
23 Hani Unnisak, S.Pd.Gr 
Dukuh Krajan, Rt 001/ Rw 002 Desa Caluk, 
Kecamatan Slahung, Ponorogo 
24 Herny Mukarromah, S.Pd.I 
Jl Bandung Rt 002/ Rw 002 Desa Nglumpang, 
Kecamatan Mlarak, Ponorogo 
25 
Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna, 
S.Si. 
Jl Dr Hamka Rt 002/ Rw 002 Desa Pijeran, 
Kecamatan Siman, Ponorogo 
26 Mursiti, S.Pd 
Jl Mataram, Rt 001/ R 001 Desa Gundik, 
Kecamatan Slahung, Ponorogo 
27 Ana Imroatul Fadilah, S.Th.I 
Dukuh Wonojati, Rt 001/ Rw 001 Desa Suren, 
Kecamatan Mlarak, Ponorogo 
28 Sayidah Suryandari, S.Pd. 
Dukuh Masaran Rt 001/ Rw 002 Desa Nambak, 
Kecamatan Bungkal, Ponorogo 
29 Siti Jumaidah, S.Pd.I - 
30 Mu'arrifah, S.Pd.I 
Dukuh Jintab Rt 001/Rw 002 Desa Wonoketro, 
Kecamatan Jetis, Ponorogo 
31 Erna Rahmawati, S.Pd.I 
Jl. Sunan Kali Jaga Rt 02/Rw 01 Desa Ngabar, 
Kecamatan Siman, Ponorogo 
  
 
 
32 Fida Nur Alifa, S.Pd.I 
Dukuh Ngadinoyo Rt 01/Rw 01 Desa Besuki, 
Kecamatan Sambit, Ponorogo 
33 Vita Rohmawati, S.Pd. 
Dukuh Kulon Rt 001/ Rw 001 Desa Karang Lor, 
Kecamatan Sukorejo 
34 Lathifa Raudlatiz Zahara, S.Pd. - 
35 Tri Sulistiani, S.Pd. 
Jl. Tunggal Sari Rt 01/Rw 01 Desa Bareng, 
Kecamatan Babadan, Ponorogo 
36 Sri Maryunani, S.Pd. 
Jl. Kalimantanrt 002/Rw 001 Desa Slahung, 
Kecamatan Slahung, Ponorogo 
37 Mulyono,M.Ag 
Rt6 Rw5 Dsn.Gupak Warak, Ds.Krebet, 
Ke.Jambon, Kab.Ponorogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kode : 06/D/VII/2018 
Bentuk : Tulisan 
Isi Dokumen : Data Jumlah Siswa SMA IT Darut Taqwa 
Tanggal Pencatatan : 9 Juli 2018 
Jam Pencatatan : 09.30 WIB 
 
Bukti Dokumentasi  
Data Jumlah Siswa SMA IT Darut Taqwa 
No Kelas Jumlah 
1 I'DAD 21 
2 10.IPA 12 
3 10.IPS 17 
4 11.IPA.2 14 
5 11.IPS.2 18 
6 11.IPS.3 18 
7 12.IPA.2 12 
8 12.IPS.2 13 
Total 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kode : 07/D/VII/2018 
Bentuk : Tulisan 
Isi Dokumen : Sarana dan Prasarana Pondok Darut Taqwa 
Tanggal Pencatatan : 9 Juli 2018 
Jam Pencatatan : 09.30 WIB 
Bukti Dokumentasi 
 
Sarana dan Prasarana Pondok Darut Taqwa 
No 
Nama 
Sarana 
Jumlah 
Sarana 
Kondisi Sarana 
Baik Sedang Rusak 
1 
Ruang 
Kepala 
Sekolah 
1 √   
2 
Ruang Tata 
Usaha 
1 √   
3 Ruang Guru 1 √   
4 
Ruang 
Kelas 
7 √   
5 
Kamar 
Mandi 
40  √  
6 
Lab 
Komputer 
1 √   
7 Lab Bahasa 1 √   
8 Lab IPA 1 √   
9 Masjid 1 √   
10 Mushola 1  √  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kode : 08/D/VII/2018 
Bentuk : Tulisan 
Isi Dokumen : Absen Dan Evaluasi Pekanan Peserta Halaqoh 
   Pondok Pesantren Darut Taqwa 
Tanggal Pencatatan : 31 Juli 2018 
Jam Pencatatan : 15:40 WIB 
 
ABSEN DAN EVALUASI PEKANAN PESERTA HALAQOH 
PONDOK PESANTREN DARUT TAQWA 
 
Bulan    : Maret 
Pertemuan Pekan Ke : 3 
Tanggal liqo  : 19 Maret 2018 
Tilawah  : Qs. Al-Baqoroh 164-169 
Kultum  : Sonia 
 
Peserta yang hadir 
1. Annisa sakana  
2. Arini nidaunniyah  
3. Asma syahidah  
4. Binti awalu rohmatin 
5. Dina salma az Zahra. 
6. Fariha lubab. 
7. Laila saiba. 
8. Shilvia nur fitriana. 
9. Sonia Sabrina. 
  
 
 
 
Evaluasi Pekanan Amal Yaumiyah 
 
No Ibadah Yaumiyah Nomor Punggung 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Tilawah Al-qur’an √ √  √ √   √     
2 Qiyamul Lail        √     
3 Sholat Dhuha √       √     
4 Sholat Rowatib √ √  √ √   √     
5 Shoum Sunnah    √    √     
6 Al Ma’tsurat √ √  √ √   √     
7 Tahfidz √ √  √ √   √     
8 Sholat Jum’at √ √  √ √   √     
 
Petugas Minggu Depan : 
1. Pembawa Acara (MC) : Annisa  
2. Kultum  : Sonia 
3. Tilawah  : Laila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 
 
Narasumber : Ustadz Amiruddin Farab 
Kode  : 01/W/VII/2018 
Tanggal : 23 Juli 2018, 10.00 WIB 
Disusun Jam : 23 Juli 2018, 19.00 WIB 
Topik : Manajemen Halaqah Tarbiyah 
Dokumentasi : - 
 
Teks Wawancara 
 Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana manajemen halaqah tarbiyah di SMA IT 
Darut Taqwa Bungkal? 
Informan Manajemen halaqah tarbiyah di SMA IT Darut Taqwa 
Bungkal meliputi perencanaan program yakni 
menentukan murobbi dan membagi mutarobbi menjadi 
kelompok kecil yang terdiri dari 10-15 orang, menyusun 
materi sesuai buku panduan yang dimiliki lembaga, 
membuat program mingguan yang dinamakan liqo’ 
diadakan tiap hari senin, membuat program bulanan 
seperti jalasah ruhiyah yang diadakan tiap dua bulan 
sekali dan membuat program tahunan seperti mukhoyam 
dan muazkar, dan yang terakhir evaluasi.  
  
 
 
Peneliti Siapa yang menyusun  perencanaan program halaqah 
tarbiyah di SMA IT Darut Taqwa Bungkal? 
Informan Perencanaan program halaqah tarbiyah disusun oleh 
kepala bagian pembinaan halaqah tarbiyah dan dibantu 
oleh staffnya.  
Peneliti Bagaimana cara bapak agar perencanaan program bisa 
berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan? 
Informan Untuk mempermudah dalam mencapai tujuan, kepala 
bagian pembinaan memberikan tugas kepada masing- 
masing bagian sesuai dengan kemampuan dan 
keahliannya masing-masing yakni membuat staff halaqah 
yang terdiri dari sekretaris, bagian ruhiyah, bagian 
jasadiyah dan bagian staqofiyah. 
Peneliti Apa target yang ingin dicapai dari kegiatan halaqah 
tarbiyah di SMA IT Darut Taqwa? 
Informan Dalam kegiatan halaqah tarbiyah di Darut Taqwa 
memiliki target yakni agar semua peserta halaqah 
diharapkan bisa memimpin kegiatan halaqah untuk para 
adik kelasnya dengan kata lain terciptanya murobbi baru. 
Peneliti Apa yang membuat kegiatan halaqah aktif dilaksanakan? 
Informan Kegiatan halaqah tarbiyah di Darut Taqwa merupakan 
kegiatan ekstra wajib yang harus diikuti oleh seluruh 
peserta didik tanpa terkecuali dank arena itu juga 
  
 
 
kegiatan halaqah di sini masih bisa aktif dilaksanakan 
hingga sekarang. 
Peneliti Selain program mingguan, program apa saja yan telah 
terlaksana di SMA IT Darut Taqwa? Kapan 
dilaksanakan? 
Informan Kita juga melaksanakan program bulanan yakni jalasah 
ruhiyah yang diadakan setiap dua bulan sekali dengan 
gabungan beberapa kelompok halaqah 
Peneliti  Apakah program tahunan juga telah dilaksanakan?  
Informan Iya , selain ada program mingguan dan bulanan kita juga 
ada program tahunan yakni muakhoh dan muazkar. Kita 
adakan program tahunan tersebut dengan bergantian. 
Peneliti Apa tujuan dari dilaksanakannya program tersebut? 
Informan Untuk melatih ketahanan, kekuatan, kebugaran fisik agar 
terbentuk jiwa yang sehat dan kuat. karena kegiatan 
tersebut memiliki sasaran terwujudnya 
kebugaran,kekuatan, ketampilan fisik, tumbuhnya 
kedisiplinan, ketaatan kesiapsiagaan, terlatihnya sifat-
sifat keprajuritan, kepemimpinan dan kemampuan 
bersabar dalam kesulitan, meningkatkan dan 
terpeliharanya semangat juang dan pengorbanan, 
terbentunya personil dan regu kepanduan. 
 
  
 
 
Peneliti Bagaimana pengawasan dan evalusi yang dilakukan di 
SMA IT Darut Taqwa dalam pembinaan akhlak bagi 
peserta didiknya? 
Informan Pengawasan pembinaan akhlak peserta didik di SMA IT 
Darut Taqwa kita lihat dari amalan yaumiyahnya dan 
absen kartu mutabaah nya. Dalam hal pengawasan kita 
lebih enak karena semua peserta didik tinggal di asrama 
pondok dan ini adalah salah satu faktor pendukung dalam 
pembinaan akhlak peserta didik di SMA IT Darut Taqwa.  
Peneliti Kapan diadakannya evaluasi? 
Informan Evaluasi diadakan setiap pekan waktu kegaiatn liqo’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 
 
Nama (Murabbi) : Ustadzah Dwi Kuncorowati, S.Pd. 
Kode  : 02/W/VII/2018 
Tanggal : 10 Juli 2018, 09.30 WIB 
Disusun Jam : 10 Juli 2018, 19.00 WIB 
Topik : Pelaksanaan kegiatan Halaqah Tarbiyah dan faktor pendukung dan      
penghambat 
Dokumentasi : - 
 
 Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana pelaksanaan kegiatan halaqah tarbiyah di 
SMA IT Darut Taqwa Bungkal? 
Informan Kegiatan halaqah tarbiyah diadakan rutin setiap hari 
senin sore setelah sholat ashar. Setiap kelompok terdiri 
dari 10-15 orang. Mutarobbi atau peserta halaqah duduk 
melingkar mengelilingi murobbi atau orang yang 
memimpin jalannya kegiatan halaqah. 
Peneliti Di mana kegiatan halaqah dilaksanakan? Dan kapan 
pelaksanaannya? 
Informan Kegiatan halaqah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan 
masing-masing kelompok, ada yang di masjid, ada yang 
di ruang kelas, ada yang di serambi kamar, ada juga yang 
  
 
 
di kantor. 
Sebenarnya kalau sesuai dengan jadwal dari perencanaan, 
kegiatan halaqah di Darut Taqwa dilaksanakan setiap hari 
senin sore setelah sholat ashar, akan tetapi karena 
banyaknya kegiatan dan acara murobbi maupun 
mutarobbi yang berbeda-beda maka kegiatan halaqah 
dilaksanakan sesuai kesepakatan masing-masing 
kelompok halaqah. 
Peneliti Materi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan 
halaqah tarbiyah di SMA IT Darut Taqwa Bungkal? 
Informan Materi yang disampaikan di kegiatan halaqah antara lain 
fiqih, aqidah, akhlak,al-Qur’an, hadist, shirah Nabi. 
Peneliti Apakah kegiatan halaqah ini wajib diikuti oleh peserta 
didik? 
Informan Iya, kegiatan halaqah ini wajib diikuti oleh semuapeserta 
didik karena kegiatan halaqah ini merupakan program 
wajib lembaga. 
Peneliti Target apa yang ingin dicapai dari kegiatan halaqah 
tarbiyah di Darut Taqwa ini? 
Informan Target yang ingin dicapai dari kegiatan halaqah ini 
terwujudnya generasi Islam yang berkepribadian yang 
utuh, berakhlakul karimah dan memiliki ghirah Islamiyah 
yan tinggi. 
  
 
 
Peneliti Apakah diadakan evaluasi dalam kegiatan halaqah? 
Informan Iya, dalam kegiatan halaqah diadakan evaluasi dengan 
tujuan memotivasi untuk lebih baik bukan untuk 
menjatuhkan yang kurang baik. 
Peneliti Kapan diadakan evaluasi dalam kegiatan halaqah? 
Informan Evaluasi kegiatan halaqah kita adakan setiap pekan 
sekali. 
Peneliti Bagaimana dampak dari kegiatan halaqah terhadap 
peserta didik?  
Informan Dampak dari kegiatan halaqah terhadap peserta didik 
antara lain mereka selalu termotivasi untuk lebih baik 
lagi, ukhuwahnya dengan  sesama teman dan sama 
paengasuh semakin terjaga. 
Peneliti Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam 
pelaksanaan kegiatan halaqah? 
Informan Hambatan dalam pelaksanan kegiatan halaqah ini yaitu 
banyak nya acara pondok, sehingga peserta halaqah 
kurang fokus saat pelaksanaan akan tetapi bagaimana pun 
caranya halaqah tetap dilaksanakan. 
Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
Informan Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut kita harus 
pandai-pandai mengatur waktu supaya semua kegiatan 
bisa terlaksana dengan baik. 
  
 
 
Peneliti Materi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan 
halaqah tarbiyah? 
Informan Materi yang disampaikan dalam kegiatan halaqah 
diantaranya materi aqidah, fiqi, al-quran, kisah para 
sahabat dan lain sebagainya. 
Peneliti Siapa yang menentukan materi dalam kegiatan halaqah 
tarbiyah ? 
Informan Yang menentukan materi dalam kegiatan halaqah adalah 
murobbi sesuai dengan buku panduan dari lembaga. 
Peneliti Berapa lama kegiatan halaqah berlangsung dalam sekali 
pertemuan? 
Informan Kegiatan halaqah berlangsung selama kurang lebih 2 
jam. 
Peneliti Apakah kegiatan halaqah berperan dalam pembinaan 
akhlak peserta didik? 
Informan Tentu saja kegiatan halaqah sangat berperan dalam 
pembinaan akhlak peserta didik karena dalam kegiatan 
halaqah yang paling pertama kita tekankan adalah materi 
aqidah dan akhlak. Betul-betul kita pahamkan semua 
peserta didik sehingga mereka tidak sekedar menjalankan 
saja atau gugur kewajiban saja akan tetapi mereka paham 
betul dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka paham 
dan bisa mengendalikan hal-hal yang dilarang oleh 
  
 
 
agama dan mengerjakan apa yang menjadi perintah-Nya 
sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan ajaran 
Rasulullah. 
Peneliti Apa implikasi dari kegiatan halaqah dalam kehidupan 
sehari-hari bagi peerta didik? 
Informan Dengan mengikuti kegiatan halaqah secara rutin maka 
santriwati akan mendapatkan  banyak ilmu wawasan 
yang luas tidak sekedar paham akan tetapi benar-banar 
paham, dan waktu yang dimiliki tidak terbuang dengan 
sia-sia. 
Peneliti Apa yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan 
halaqah tarbiyah diSMA IT Darut Taqwa? 
Informan Salah satu faktor yang jadi penghambat pelaksanaan 
kegiatan halaqah tarbiyah di SMA IT Darut Taqwa yaitu 
banyaknya kegiatan pondok sehingga sulit untuk 
membagi waktu sedangkan semua harus berjalan sesuai 
dengan perencanaan, akan tetapi bagaimanapun caranya 
dan kapan waktunya selama ini halaqah tarbiyah di SMA 
IT Darut Taqwa tetap berjalan. 
Peneliti Apakah target yang ingin dicapai dari kegiatan halaqah 
tarbiyah di SMA IT Darut Taqwa? 
Informan Kita sebagai murobbi dalam kegiatan halaqah di sini 
memiliki harapan akan terlahirnya murobbi yang baru 
  
 
 
dari anggota yang sekarang ini dengan memiliki 
kepribadian yang tangguh berakhlak mulia dan memiliki 
semangat juang yang tinggi.  
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 Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana dampak dari kegiatan halaqah terhadap akhlak peserta 
didik di SMA IT Darut Taqwa Bungkal? 
Informan Kegiatan halaqah tarbiyah memiliki dampak yang besar terhadap 
pembentukan akhlak mulia bagi peserta didik karena dalam 
kegiatan tersebut yang paling ditekan kan adalah aqidah. Mereka 
tidak asal melaksanakan saja atau sekedar tahu akan tetapi betul-
betul sampai paham maksud dan tujuannya. 
Peneliti Bagaimana perkembangan akhlak peserta didik setelah mengikuti 
kegiatan halaqah? 
Informan Setelah mengikuti kegiatan halaqah, perkembangan akhlak peserta 
didik Alhamdulillah semakin hari semakin banyak perubahan 
lebih baik dari yang sebelumnya seperti, mereka bertambah erat 
rasa ukhuwahnya dengan sesama baik itu dengan teman maupun 
  
 
 
dengan para guru. 
Peneliti Apakah kegiatan halaqah ini wajib diikuti oleh semua peserta 
didik? 
Informan Iya, kegiatan halaqah ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik 
karena kegiatan ini merupakan kegiatan ekstra wajib lembaga. 
Peneliti Apa yang membuat kegiatan halaqah ini tetap aktif berjalan? 
Informan Karena ini adalah kegiatan wajib dari lembaga maka semua yang 
ada di dalam nya harus aktif dalam pelaksanaannya. 
Peneliti Bagaimana evaluasi dalam kegiatan halaqah tarbiyah ini? 
Informan Evaluasi diadakan setiap pekan waktu liqo’. Ada kesepakan dalam 
masing-masing kelompok, dalam satu pekan bagaimana kegiatan 
yaumiah nya disepakati maksimal berapa kali melaksanakan 
ibadah sunahnya seperti puasa sunnah dan qiyamul lailnya. 
Evaluasi ini dilakukan bukan untuk saling menjatuhkan akan 
tetapi untuk saling memotivasi satu sama lain.   
Peneliti Di mana kegiatan halaqah tarbiyah di laksanakan? 
Informan Halaqah tarbiyah dilaksanakan biasanya di masjid, ada yang di 
mushola, ada juga yang di serambi asrama tergantung kesepakatan 
masing-masing kelompok. 
Peneliti Bagaimana evaluasi kegiatan halaqah di laksanakan? 
Informan Setiap pekan sekali kita adakan evaluasi untuk setiap anak dengan 
mengisi lembaran amalan yaumiyahnya, seminggu kita qiyamul 
lail berapa kali, menjalankan puasa sunahnya berapa kali. Evaluasi 
  
 
 
ini bukan untuk  pamer atau riya’ akan tetapi untuk saling 
memberikan motivasi yang awalnya kurang baik menjadi lebih 
baik. 
Peneliti Apa yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan halaqah 
tarbiyah di SMA IT Darut Taqwa? 
Informan Kegiatan halaqah tarbiyah di SMA IT Darut Taqwa yang menjadi 
faktor pendukungnya diantaranya lembaga SMA IT Darut Taqwa 
semua peserta didiknya tinggal di arama pondok, jadi kita sebagai 
pengganti orang tua mereka bisa kapan saja mengontrol dan 
mengawasi tingkah laku mereka setiap hari dan kegiatan mereka 
setiap hari tentu dengan aturan -aturan yang harus ditaati dengan 
begitu insha Allah perkembangan akhlak para peserta didik akan 
lebih memantaunya. 
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 Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana pelaksanaan program halaqah di SMA IT Darut Taqwa 
Bungkal ? 
Informan Dilaksanakan satu kali dalam sepekan. Biasanya dilaksanakan pada hari 
senin sore setelah sholat ashar. Namun, bisa juga hari lain tergantung 
kesepakatan murobbi dan mutarobbi. Yang penting tidak mengganggu 
aktivitas pondok. 
Peneliti Apa saja materi yang disampaikan dalam kegiatan halaqah? 
Informan Materi yang disampaikan dalam halqah mencakup aqidah,akhlak, 
alquran, kisah-kisah teladan yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan 
sehari-hari, selain itu jga ada materi tentang berjihad di jalan Allah. 
Peneliti Materi apa yang kamu sukai ketika kajian halaqah? 
Informan Tentang remaja muslim masa kini yang update tapi tidak menyimpang 
dari syariat agama. 
  
 
 
 
Peneliti Apa saja dampak yang kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan 
halaqah? 
Informan Semakin meningkatnya semangat untuk brjihad di jalan Allah, tetap 
istiqomah dalam ibadah dan berbuat kebaikan dalam keadaan apapun. 
Peneliti Apakah pernah merasakan jenuh saat mengikuti kajian halaqah? 
Informan Pernah pastinya, apalagi ketika banyak kesibukan lain, sehingga kurang 
fokus saat mengikuti kegiatan halaqah. 
Peneliti Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan halaqah? 
Informan Lebih tenang hati nya, emosi lebih terkontrol, ukhuwah dengan sesame 
lebih terasa. 
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